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ОТЗЫВ
научного руководителя о выпускной квалификационной работе обучающегося 2 курса основной образовательной программы МАГИСТРАТУРЫ СПбГУ по направлению «Международные отношения» Кетежевой Яны Юрьевной
на тему  Корпоративная социальная ответственность бизнеса как инструмент мягкой силы в международных отношениях 
1.	Оценка качества работы:
№ п. п.	Критерии оценки ( модель магистратуры: проверяемые компетенции)	Баллы оценки: отлично (5)хорошо (4)удовлетворительно (3)неудовлетворительно (2)​[1]​ 	Комментарии к оценке 
1.	Актуальность проблематики (АОМ: ОКМ-13, 22; АМ: ОКМ-8,16, ПК-36; ПОМ: ПК-6)	отлично	В условиях санкций, жёсткой политики противостояния инструменты мягкой силы наиболее актуальны в международных отношениях – образование, культура и, возможно, КСО
2.	Научная новизна (АОМ: ОКМ-13, 22; АМ: ОКМ-8,16, ПК-36; ПОМ: ПК-6)	отлично	сама идея КСО как инструмента мягкой силы интересна и ещё не разработана в литературе по международным отношениям, то есть совершенно очевидна новизна темы
3.	Корректность постановки цели, взаимосвязанность  цели и задач (АОМ: ОКМ- 9, 13, 32; АМ:  ПК-10, 11; ПОМ: ОКМ-12)	отлично	Цель определена точно и пути её достижения – задачи – прописаны корректно
4.	Степень разработанности источниковой базы и качество критики источников (АОМ: ПК-17; АМ: ОКМ- 24; ПОМ: ОКМ-18, ПК-13)	хорошо	Студентка провела анализ огромного объёма источников, как международного, так и национального уровня. К сожалению, разбор скорее носит описательный характер, чем аналитический
5.	Полнота и разнообразие списка использованной литературы   (АОМ: ПК-17; АМ: ОКМ- 24; ПОМ: ОКМ-18, ПК-13)	отлично	
6.	Соответствие  методов исследования поставленной цели и задачам (АОМ: ОКМ-2; АМ: ОКМ- 10, ПК-26; ПОМ: ОКМ-11, 14) 	отлично	Междисциплинарное исследование определило методологию, большинство теоретических концепций из менеджмента. Удачным является применение структурно-функционального подхода
7.	Соответствие результатов ВКР поставленной цели и задачам(АОМ: ОКМ-1,7, ПК-33; АМ: ОКМ- 17, ПК-12, 37; ПОМ: ОКМ-14, ПК-14, 17)	хорошо	
8.	Качество оформления текста (АОМ: ОКМ-1; АМ: ОКМ-8; ПОМ: ОКМ-7)	хорошо	
9.	Ответственность и основательность  студента в период работы  над ВКР (АОМ: ОКМ-23; АМ: ОКМ-19; ПОМ: ОКМ-13, 23, 27)	отлично	
Средняя оценка:	отлично

2.	Заключение/рекомендации членам ГЭК: Магистерская диссертация на тему Корпоративная социальная ответственность бизнеса как инструмент мягкой силы в международных отношениях Яны Юрьевной Кетежевой представляет собой оригинальное исследование. Автор смог самостоятельно найти во многом новую и актуальную тему, которая требует практического решения, междисциплинарного подхода в изучении. В результате проведённого анализа проблемы приходит к самостоятельным выводам. Проделана огромная работа, проработаны все существующие концепции КСО, но есть некоторая увлечённость историей и теорией, заключение не прописано, работа несколько не доведена до логического завершения, но сама идея интересна и ещё не разработана в литературе по международным отношениям, то есть совершенно очевидна новизна
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^1	  Выставление оценки «неудовлетворительно» по одному из критериев автоматически означает рекомендацию оценки «неудовлетворительно» за работу в целом. В этом случае рецензент подробно обосновывает собственное мнение в Комментариях к оценке и п.2. Заключение/рекомендации членам ГЭК.    
